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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal demostrar que la 
aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el 
índice de Accidentabilidad en la empresa PMH Famsteel E.I.R.L. 
La aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se dio en base a lo 
determinado en la Ley N° 29783, el cual establece tres etapas importantes que son 
Planificación y Aplicación del Sistema, Evaluación del Sistema y Acción para la 
mejora continua. 
La población está conformada por 6 meses antes y 6 meses después en la medida 
de mis indicadores aplicados dentro de la empresa PMH Famsteel E.I.R.L, y por 
ser una población pequeña y finita, la muestra será igual a la población. 
Este trabajo es de tipo aplicada, porque permitirá dar solución a los problemas 
planteados, asimismo es de diseño cuasi experimental. Los datos obtenidos son no 
paramétricos, es por ello que para la validación de la hipótesis se usó la prueba 
Wilcoxon, teniendo como resultado que la aplicación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional redujo el Índice de Accidentabilidad en 90.90%, el 
índice de frecuencia en 83.12% y el Índice de gravedad en 81.93% en promedio de 
medias del antes y del después de la aplicación. Por lo tanto se concluye que la 
Aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional redujo el 
índice de Accidentabilidad en la empresa PMH Famsteel E.I.R.L. 
 
Palabras claves: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, Accidentabilidad, 











The main objective of this research work was to demonstrate that the application of 
an Occupational Health and Safety Management System reduces the Accident Rate 
in the company PMH Famsteel E.I.R.L. 
The application of the Occupational Health and Safety System was based on what 
was determined in Law No. 29783, which establishes three important stages that 
are System Planning and Application, System Evaluation and Action for continuous 
improvement. 
The population is made up of 6 months before and 6 months later to the extent of 
my indicators applied within the company PMH Famsteel E.I.R.L, and because it is 
a small and finite population, the sample will be equal to the population. 
This work is of an applied type, because it will allow to solve the problems posed, it 
is also of quasi-experimental design. The data obtained are non-parametric, which 
is why the Wilcoxon test was used to validate the hypothesis, resulting in the 
application of an Occupational Health and Safety Management System that reduced 
the Accident Rate by 90.90%, the index of frequency in 82.12% and the severity 
index in 81.93% in average of before and after the application. Therefore, I conclude 
that the Application of an Occupational Health and Safety Management System 
reduced the accident rate in the company PMH Famsteel E.I.R.L. 
 
Key words: Occupational Health and Safety System, Accident, frequency index and 
severity index. 
 
 
 
 
 
 
